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VLIJANIETO NA EKONOMSKATA KRIZA VRZ TEKSTILNOTO 





 Tekstilnata industrija pretstavuva tradicionalna industriska granka 
vo Republika Makedonija, koja {to se odlikuva so  specifi~en trudointenziven 
karakter. Proizvodstvoto na tekstilnata industrija, vo osnova, se sostoi od 
proizvodstvo na tekstil i proizvodstvo na tekstilni proizvodi i obleka.  Ako 
se nabquduva vo celina, taa bi se sostoela od niza na proizvodstveni procesi i 
aktivnosti po~nuvaj}i od nabavka na surovini, prerabotka na surovini i 
proizvostvo na tekstil, transformacija na tekstilnite materijali vo 
proizvodi - obleki i izvr{uvawe na uslugi od domenot na tekstilot.1 
 Celokupniot proces na proizvodstvo na tekstilnata industrija, 
nabquduvano spored fazite na proizvodstvo, se sostoi generalno od 4 osnovni 
etapi i toa: proizvodstvo na surovini, proizvodstvo na tekstil, sklopuvawe na 
delovi ili proizvodstvo na obleka i izvr{uvawe na uslugi vo vrska so 
tekstilnoto proizvodstvo.2 Pritoa, sekoja od ovie razli~ni fazi na 
tekstilnoto industrisko proizvodstvo ima razli~ni tro{oci koi mo`at da 
bidat trudointenzivni ili kapitalintenzivni vo zavisnost od toa dali 
prete`no preovladuvaat tro{ocite na rabotnata sila ili tro{ocite na 
kapitalot. Poradi ova, proizvodstvoto vo tekstilnata industrija ima 
me|unaroden karakter, bidej}i vo zavisnost od toa koja lokacija, odnosno zemja 
ima komparativni prednosti od aspekt na tro{o~nite varijabli, tamu i se 
organizira soodvetnata faza od tekstilnoto proizvodstvo. 
 Pokraj tro{o~niot faktor, razli~nite fazi na ova proizvodstvo 
me|usebno se razlikuvaat i spored nivoto na ostvarenite prihodi, odnosno 
spored visinata na profitnata mar`a. Pritoa, fazite koi se odlikuvaat so 
pogolema trudointenzivnost, po pravilo imaat i poniska profitna mar`a, 
dodeka onie kaj koi preovladuvaat tro{ocite na kapitalot, soodvetno 
produciraat i povisoka mar`a. 
 Vo Republika Makedonija se prisutni i proizvodstvoto na teksil i  
proizvodstvoto na obleka t.e. konfekciskoto tekstilno proizvodstvo. Vo 
zavisnost od tro{o~niot i prihodniot faktor, proizvodstvoto na obleka, pak, e 
prisutno vo pove}e razli~ni modaliteti. Taka, naj~esto poznati oblici na 
konfekciskoto proizvodstvo se: proizvodstvoto vo vid na kooperativen 
dogovor so doma{ni proizvoditeli ili lon aran`man, sistemot na polno 
sopstveno ili klasi~no proizvodstvo, sistem na kooperativen dogovor vo vid na  
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1 Gruevski I. „Finansirawe i  razvoj na malite i  srednite pretprijatija od tekstilnata 
industrija vo op{tina Ko~ani“, magisterski trud -Ekonomski institut, Skopje, 2008, str. 31 
2 „Svetski trendovi vo proizvodstvo na obleka“, Centar za istra`uvawe i kreirawe na 
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„paket na uslugi“ i sistem na proizvodstvo vo vid na „kupuvawe na krajniot 
proizvod“.3 
 Proizvodstvoto vo tekstilnata industrija na Republika Makedonija, vo 
poslednive godini se soo~uva so niza predizvici i problemi od strukturen 
karakter, koi dokolku blagovremeno ne bidat re{eni imaat relativno golem 
potencijal da ja zagrozat negovata me|unarodna konkurentnost. Pokraj toa, vo 
posledno vreme, pred ovaa zna~ajna industriska granka se ispravuva nov 
problem - ekonomskata recesija,  koja krie relna opasnost dopolnitelno da ja 
vlo{i nejzinata pozicija vo industriskata struktura na doma{nata ekonomija. 
Zatoa,  celta na statijata e da se analizira i ispita vlijanieto na ekonomskata 
kriza vrz performansite na tekstilniot sektor. 
 
1. U~inok i karakteristiki na tekstilnata industrija na Republika 
Makedonija 
 
Proizvodstvoto na tekstil i tekstilni gotovi proizvodi pretstavuva 
edna od pozna~ajnite tradicionalni industriski granki vo Republika 
Makedonija. Nejzinoto zna~ewe, pred sî, se ogleda vo u~estvoto {to toa go ima 
vo vkupniot broj vraboteni lica t.e. vo apsorbiraweto na rabotnata sila i vo 
u~estvoto vo vkupniot izvoz, a pomalku zna~aen e nejziniot doprinos vo 
formiraweto na BDP. 
 
Tabela br. 1 
U~estvo na tekstilnata industrija na RM vo BDP (dodadena vrednost), 
izvozot i vrabotenosta (vo %). 
U~estvo na tekstilnata 
industrija vo procenti vo: 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
- Vkupniot BDP 
(dodadena vrednost) 
3.1 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 3.3 3.2 
- Vkupniot izvoz 31.0 33.3 32.3 31.9 26.4 21.3 19.0 18.0 
- Vkupnite vraboteni 8.4 8.0 8.5 8.8 8.8 7.7 8.3 8.0 
Izvor: Strategija za razvoj na tekstilnata industrija vo Republika Makedonija, 
Ekonomski institut - Skopje, 2007 god., str. 10 i Dr`aven zavod za statistika na 
Republika Makedonija. 
 
Procentualnoto u~estvo na ovoj industriski sektor vo strukturata na 
vkupnata dodadena vrednost ili vkupniot BDP poka`uva trend na promenlivi 
dvi`ewa. Od prose~ni 3% vo 2001 godina opa|a na konstantni 2.8% vo periodot 
2003-2006, za da vo 2008 go dostigne nivoto od okolu 3.2%.4 [to se odnesuva na 
nejzinoto u~estvo vo vkupniot izvoz, taa postepeno go gubi relativnoto zna~ewe 
{to go ima, bidej}i kontinuirano bele`i trend na opa|awe od okolu 33% vo 
2002 godina na samo 18% vo 2008 godina. Ovie drasti~ni promeni se dol`at na 
namaluvaweto na cenite na gotovite tekstilni proizvodi na stranskite pazari 
{to postepeno doveduvaat do namaluvawe na vrednosta na izvozot. Sepak, 
najgolemiot u~inok na tekstilnata industrija pretstavuva nejzinoto u~estvo vo 
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vkupnata vrabotenost, i osobeno u~estvoto vo vkupniot broj vraboteni lica vo 
industrijata. Od tabela br. 1 jasno se gleda deka nejzinata struktura vo vkupnata 
vrabotenost od 8.0% vo 2002 godina porasna na 8.8% vo 2005, za da povtorno se 
namali na istoto nivo vo 2008 godina. Ako se napravi sli~na sporedba vo odnos 
na vkupniot broj vraboteni lica vo industrijata }e se dobie brojka od okolu 
30.5% vo 2006, 33.5% vo 2007 i 32.5% vo 2008.5 
Od ova mo`e da se zaklu~i deka u~inokot na ova tradicionalna 
industriska granka e relativno golem od aspekt na izvozot i vkupnata 
vrabotenost, {to so sigurnost ne naveduva na faktot za nejzinoto strate{ko 
zna~ewe za industrijata i stopanstvoto na Republika Makedonija. Zatoa, realno 
se nametnuva potrebata od prevzemawe merki za polesno prebroduvawe na 
negativnite efekti producirani od svetskata ekonomska kriza, a so toa i 
za~uvuvawe na nejzinata krevka me|unarodna konkurentnost. 
Tekstilniot sektor na Republika Makedonija se karakterizira so 
soodvetni specifi~ni odliki. Kako edni od prepoznatlivite koi go odvojuvaat 
od drugite industriski granki se slednive: 
 Strukturata na proizvodstvoto na tekstilnata industrija se 
sostoi od proizvodstvoto na tekstil i proizvodstvoto na 
tekstilni proizvodi. Me|utoa, ona {to e vpe~atlivo e soodnosot 
pome|u proizvodstvoto na tekstil i proizvodstvoto na gotovi 
tekstilni proizvodi. Imeno, specifi~na odlika na na{iot 
tekstilen sektor e mnogu pogolemata zastapenost na 
proizvodstvoto na gotovi tekstilni proizvodi vo odnos na 
proizvodstvoto na tekstil.6 Sli~na e sostojbata i so strukturata 
na vrabotenite lica vo tekstilnata industrija, kade najgolemiot 
del od niv e anga`iran vo sektorot za proizvodstvo na obleka, a 
pomal del vo sektorot za proizvodstvo na tekstil7 
 Strukturata na tekstilnoto proizvodstvo spored krajnata 
destinacija na pazarot uka`uva na faktot za izvoznata 
orientiranost na ovoj industriski sektor. Najgolem procent od 
vkupnoto tekstilno proizvodstvo se plasira na stranskite pazari, 
odnosno e nameneto za stranstvo. Pri~inata za ovoj trend le`i 
najprvo vo malata apsorpciona mo} na doma{nata ekonomija, 
tradicionalnite delovni vrski na stopanstvenicite so stranskite 
partneri, no i vo karakterot i strukturata na tekstilnoto 
proizvodstvo.  
 Strukturata na izvozot na gotovi tekstilni proizvodi na 
Republika Makedonija se karakterizira so golema zastapenost na 
t.n. lon prozivodstvo. Imeno, vo izvozot na obleka lonot 
konstantno u~estvuva so re~isi 95%, a prose~noto u~estvo na 
lonot vo vkupniot izvoz od tekstilnata industrija vo periodot 
                                                 
5 Dr`aven zavod za statistika. Inaku vo apsolutni brojki izrazeno, tekstilnata industrija vo 
Republika Makeodnija vrabotuva prose~no okolu 45000 lica. 
6 Податоците од Dr`avniot zavod za statistika vo 2006 godina за strukturata na izvozot 
poka`uvaат дека, 5.2% od vkupniot izvoz е vo vid na tekstil, a 94.8% vo vid na izvoz na gotova 
obleka. 
7 Spored Dr`avniot zavod za statistika vo istata 2006 godina 8.4% (3677 lica) bile vraboteni 
vo sektorot za proizvodstvo na tekstil, a 91.6% (40121 lica) vo sektorot za proizvodstvo na 
gotovi tekstilni proizvodi. 
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2004-2006 godina iznesuva preku 92%.8 Vakvata asimetri~na 
distibucija na konfekciskoto proizvodstvo vo korist na lonot, a 
na {teta na klasi~noto konfekcisko proizvodstvo naj~esto 
proizleguva od samiot karakter na na tekstilnoto proizvodstvo 
koj nalo`uva vakva razmestenost na fazite na mehani~ko 
sklopuvawe na delovite na tekstilnite proizvodi vo zemjite vo 
razvoj koi raspolagaat so izobilstvo eftina rabotna sila. 
 Prethodnive odliki na tekstilnata industrija na Republika 
Makedonija uka`uvaat na nejziniot izrazen trudointenziven 
karakter so golema zastapenost na najednostavnite fazi na 
tekstilnoto proizvodstvo, poradi {to se anga`iraat golem broj 
nekvalifikuvani ili polukvalifikuvani rabotnici. 
Proizvodstvoto e so nestandardiziran sreden kvalitet i prete`no 
e nameneto za izvoz ~ii{to ekonomsko-finansiski efekti so tek 
na vreme postepeno se reduciraat.  
 Ekonomskata efikasnost na tekstilnata industrija na Republika 
Makedonija proizleguva, pred sî, od nejzinata trudointenzivnost i 
od masovniot karakter na proizvodstvoto na gotovi tekstilni 
proizvodi po liniski sistem so nizok do sreden kvalitet po dosta 
niski ceni. Organizacijata na proizvodniot proces se odviva 
naj~esto vo forma na mali i sredni pretprijatija upravuvani od 
menaxeri so niski sposobnosti, so malo rabotno iskustvo i so 
niska opremenost na postojnite sredstva. Poradi anga`iraweto na 
golem broj direktni rabotnici,  tro{ocite za plati se izrazeno 
visoki. 
 Niskata ekonomska efikasnost koja producira golemi proizvodni 
tro{oci od edna strana, i relizacijata na izvozot po niski izvozni 
ceni od druga strana, mo`e da ja vlo{at na dolg rok  me|unarodna 
konkurentnost na ovoj sektor i na toj na~in da gi minimiziraat, a 
so toa i da gi relativiziraat ekonomkite efekti  od izvozot na 
tekstilnite proizvodi. 
 Drugi specifi~ni karakteristiki. 
Iznesenite specifiki upatuvaat na faktot deka tekstilnata industrija 
na Republika Makedonija pretstavuva dosta krevka industriska granka, na 
koja{to i pretstojat odredeni prestrukturirawa.9 Vo vakvi uslovi, sekoe 
poseriozno naru{uvawe na stabilnosta na me|unarodnoto okru`uvawe krie 
soodvetni opasnosti i rizici za ovaa dejnost, koja vo golema mera zavisi od 
pobaruva~kata na tekstilni proizvodi na stranskiot pazar. Poslednava 
ekonomska kriza, koja na iznenaduvawe na ekonomskite analiti~ari 
neo~ekuvano dolgo opstojuva, uspea da gi reducira proekciite na ekonomskite 
varijabli i da gi pretvori vo minusni. Taa, sega pretstavuva seriozna zakana za 
tekstilniot sektor na Republika Makedonija. So cel da se sogledaat 
ekonomskite posledici od recesijata, }e se napravi kratok osvrt na nejzinoto 
vlijanie vrz tekstilnoto industrisko proizvodstvo, vrz izvozot na tekstilnata 
industrija i vrz brojot na vraboteni vo ovoj sektor. Pritoa, kako relevanten 
                                                 
8 „Стратегија за развој на текстилната индустрија во Република Македонија“, Економски институт – 
Скопје, 2007 год., стр. 24 
9
 Za taa cel беше изготвена и усвоена „Стратегија за развој на текстилната индустрија во Република 
Македонија“ kako proekt na Vladata na Republika Makedonija za unapreduvawe i razvoj na ovaa 
dejnost. 
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vremenski period na nabquduvawe se zema periodot od vtorata polovina na 2008 
godina i skoro celata 2009 godina t.e. do periodot do koga se raspolo`ivi 
poslednite statisti~ki podatoci. Tokmu vo ovoj vremenski period intenzitetot 
na ekonomskata kriza be{e najsilen, taka da ekonomskite performansi na 
tekstilnata industrija bea izlo`eni pod direktnoto vlijanie na negativnite 
konjuktivni promeni. 
 
         2. Vlijanieto na ekonomskata kriza vrz текстилната индустрија 
 
Nesomneno e negativnoto vlijanie na ekonomskata kriza vrz celokupnoto 
industrisko proizvodstvo. Ako se napravi retrospektiva na dvi`eweto na 
indeksot na realniot BDP na industriskoto proizvodstvo kako i na vkupniot 
realen BDP }e se dojde do zaklu~ok deka negativnite trendovi od recesijata se 
~uvstvuvaat i vo doma{nata ekonomija vo poslednive 2 godini, no so pomal 
intenzitet vo sporedba so evropskite zemji. 
 
Tabela br. 2 
Realen vkupen BDP i realen BDP na industriskoto proizvodstvo 
















2.7 2.4 8.6 4.7 7.4 10.9 10.8 -8.6 -7.0 -13.6 
Realen vkupen 
BDP 
4.1 3.9 5.9 4.9 5.6 6.7 5.8 2.0 -0.9 -1.4 
Izvor: Ministerstvo za finansii na Republika Makedonija - Kvartalen ekonomski 
izve{taj - K2 / 2009 
 
Pokonkretno, posledicite od ekonomskata kriza se u{te poizrazeni vrz 
industriskoto proizvodstvo od tekstilnata industrija. Na niv }e se uka`e 
preku bazniot indeks na industrisko proizvodstvo vo odnos na prosekot od 
baznata 2005 godina, veri`niot indeks na industriskoto proizvodstvo i 
indeksot na godi{ni promeni (vo odnos na prethodnata godina). 
 
Tabela br. 3 
Indeks na industriskoto i tekstilnoto proizvodstvo. 
Mesec Bazi~en mese~en 
indeks vo odnos na 
prosekot od 2005 za 
periodot  juni 2008 -
dekemvri 2009 
Veri`en mese~en 
indeks za periodot 
juni 2008 - dekemvri 
2009 
Mese~en indeks na 
godi{na promena za 
periodot juni 2008 - 
dekemvri 2009 
tekstil obleka Vkupno 
indus. 
proiz. 
tekstil obleka Vkupno 
indus. 
proiz. 
tekstil obleka Vkupno 
indus. 
proiz. 
06 -6,7 -20,9 20,1 16,1 13,3 1,7 3,4 -24,5 12,3 
07 -21,5 -23,3 23,6 -15,9 -3,4 2,9 18,5 -21,0 14,7 
08 -43,1 -36,8 18,2 -27,5 -17,6 -4,3 -4,3 -23,2 8,6 
09 6,1 -25,7 34,3 86,3 17,6 13,6 8,4 -26,0 15,7 
10 -8,7 -28,6 11,6 -13,9 -3,9 -16,9 -10,8 -23,9 -9,9 
11 -12,0 -22,2 11,0 -3,6 9,0 -0,5 1,3 -16,4 -2,9 
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12 -12,0 -29,2 2,9 0,0 -9,0 -7,3 24,6 -15,9 -10,1 
01 -62,9 -41,3 -18,8 -57,8 -17,1 -21,1 -33,7 -13,8 -16,7 
02 -36,8 -36,7 -7,6 70,3 7,9 13,8 -30,5 -27,0 -11,3 
03 -29,9 -41,0 1,2 10,9 -6,8 9,5 -21,6 -28,3 -4,8 
04 -46,2 -47,3 2,5 -23,3 -10,7 1,3 -35,7 -22,1 -7,7 
05 -38,7 -42,0 0,0 14,0 10,1 -2,4 -23,7 -16,9 -15,3 
06 -36,9 -30,8 0,7 2,8 19,3 0,7 -32,4 -12,5 -16,2 
07 -50,2 -20,0 -0,9 -21,0 15,5 -1,5 -36,5 4,3 -19,8 
08 -61,4 -43,2 6,6 -22,6 -29,0 7,5 -32,3 -10,2 -9,9 
09 -30,2 -26,1 21,1 81,0 30,1 13,6 -34,2 -0,6 -9,8 
10 -46,6 -42,1 10,5 -23,4 -21,6 -8,7 -41,5 -18,8 -0,9 
11 -41,3 -23,9 15,8 10,0 31,3 4,8 -33,3 -2,2 4,3 
12 -43,3 -21,8 23,5 -3,5 2,8 6,6 -35,6 10,4 20,0 
Izvor: Dr`aven zavod za statistika na Republika Makeodnija - Izve{tai za 
industriskoto proizvodstvo 
Bazi~niot indeks na industriskoto proizvodstvo gi meri promenite na 
industriskoto proizvodstvo sporedeno so eden bazi~en period (vo slu~ajov 2008 
godina), {to treba da otslikuva eden vid negova normalna sostojba. Dvi`eweto 
na bazniot indeks na vkupnoto industrisko proizvodstvo uka`uva deka toa vo 
vtorata polovina od 2008 godina vo sporedba so prosekot od 2005 godina bele`i 
dosta silen porast (za duri 34.3% vo septemvri), za da na po~etokot na 2009 
godina opadne (za 18.8% vo januari 2008 godina), za da potoa se stabilizira na 
nivoto od bazniot period. Ova zna~i deka recesijata go vrati industriskoto 
proizvodstvo na nivo od 2005 godina iako bele`e{e kontinuiran trend na 
porast. Za razlika od vkupnoto industrisko proizvodstvo, dvi`eweto na 
bazniot indeks na tekstilnoto proizvodstvo poka`uva deka ovaa granka vo 
celost se soo~uva so kriza duri i vo periodot pred ekonomskata kriza, za da 
potoa so nejzinoto manifestirawe predizvika prepolovuvawe na tekstilnoto 
proizvodstvo vo odnos na ona {to bi trebalo da pretstavuva normalna sostojba 
(namaluvawe za 47.3% vo april 2009 godina na proizvodstvoto na obleka i 
namaluvawe duri za 62.9% vo januari 2009 godina na proizvodstvoto na tekstil). 
Za razlika od bazniot indeks, mese~niot veri`en indeks ja meri 
promenata na industriskoto proizvodstvo vo odnos na negovata sostojba od 
prethodniot mesec, {to zna~i ja dava dinamikata na industriskoto 
proizvodstvo. Negovata analiti~ka vrednost e zna~itelno pomala vo odnos na 
drugite pokazateli bidej}i kako sporedben reper se zema sostojbata od 
prethodniot mesec koja mo`e da bide mnogu razli~na i nestabilna golemina, a 
vo isto vreme gi inkorporira i sezonskite vlijanija koi ja iskrivuvaat 
realnata slika za sostojbata na proizvodstvoto.  Ako se analiziraat veri`nite 
indeksi }e se zaklu~i deka za razlika od vkupnoto industrisko proizvodstvo, 
tekstilnoto proizvodstvo poka`uva pogolema dinamika so daleku podrasti~ni 
promeni, a so toa i pogolema stihijnost vo uslovi na ekonomska kriza. Spored 
toa, recesijata doveduva do dopolnitelna nestabilnost na procesot na 
proizvodstvo, otka`uvawe na dogovorite za isporaka i pogolema zastapenost na 
neplanskoto proizvodstvo. 
Drug relevanten pokazatel e mese~niot pokazatel na godi{na promena 
koj ja meri promenata na sostojbata na industriskoto proizvodstvo vo odnos na 
istiot period od prethodnata godina (na primer juni 2009 vo odnos na juni 2008 
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godina). Na ovoj na~in se eliminiraat sezonskite vlijanija koi naj~esto se 
manifestiraat vo ist period i na toj na~in davaat slika za promenata na 
trendot i ciklusite na ekonomskite pojavi koi postoele vo minatata godina. 
Zatoa, ovoj indeks ima pogolema analiti~ka vrednost vo odnos na veri`niot 
indeks od aspekt na analizata na ekonomskite ciklusi, odnosno ekonomskite 
recesii i ekspanzii. Indeksot na godi{nata promena na vkupnoto industrisko 
proizvodstvo uka`uva deka ekonomskata kriza e prisutna vo ovoj sektor i toa 
po~nuvaj}i od oktomvri  2008 godina, pa se do noemvri 2009 godina so 
maksimalen pad na vkupnoto industrisko proizvodstvo od 19.8% vo juli 2008 
godina. Tekstilniot sektor vo sporedba so vkupniot industriski sektor, spored 
ovoj indeks, e vo zna~itelno polo{a sostojba. Pritoa, karakteristi~no e toa 
{to proizvodstvoto na tekstil e mnogu popodlo`no na vlijanieto na 
negativnata konjuktura, za razlika od proizvodstvoto na obleka, koe ~udno i 
apsurdno poka`uva pomali vrednosti vo periodot pred krizata vo odnos na 
periodot od krizata (namaluvawe na proizvodstvoto na obleka za 25% vo juni 
2008 i septemvri 2008, namaluvawe za 16% vo dekemvri 2008, pa za 28% vo mart 
2009, pa duri i zgolemuvawe za 4.3% vo ekot na najgolemata kriza vo juli 2009 vo 
odnos na minatata godina). Ova zna~i deka  proizvodstvoto na tekstil koe vo 
zna~itelna mera e pomalku zastapeno vo strukturata na tekstilnoto 
proizvodstvo trpi pogolemo negativno vlijanie od krizata, spored toa e 
popodlo`eno na ciklusni vlijanija. Proizvodstvoto na obleka iako ne e imuno 
na vakvite vlijanija, se soo~uva so problemi od necikli~en karakter, koi imaat 
pove}e drugi belezi (strukturni, ekonomski, organizacioni i sli~no). Vakvite 
problemi opstojuvaat ve}e podolgo vreme i predizvikuvaat kontinuiran pad na 
industriskoto proizvodstvo na obleka, koi vo uslovi na ekonomska kriza mo`at 
zna~itelno da ja iskompliciraat i taka krevkata sostojba vo ovoj podsektor. 
Od prethodnovo mo`e da se zaklu~i slednovo:  
 ekonomskata kriza e prisutna i taa predizvika svrtuvawe na 
ekonomskiot ciklus vo Republika Makedonija od ekspanzija vo 
recesija, namaluvaj}i go industriskoto proizvodstvo za okolu 20%. 
 tekstilnata industrija ne e imuna na ekonomskata kriza. Pritoa, 
proizvodstvoto na tekstil e popodlo`no na cikli~nite vlijanija 
za razlika od proizvodstvoto na obleka i za razlika od vkupnoto 
industrisko proizvodstvo (duri za 41,5% vo oktomvri 2009 godina 
vo odnos na oktomvri 2008 godina). 
 tekstilnata industrija, a posebno proizvodstvoto na obleka koe e 
dominantno vo nejzinata struktura, i pred doa|aweto na 
ekonomskata recesija se soo~uva{e so odredeni problemi od 
necikli~en karakter i so pad na industriskoto proizvodstvo. 
 tekstilnoto proizvodstvo se karakterizira so izrazena dinamika, 
nestabilnost, stihijnost i neplansko proizvodstvo. Krizata nosi i 
rizik od otka`uvawe i prolongirawe na dogovorite so 
tradicionalnite stranski partneri. 
 sega{noto nivo na tekstilnoto proizvodstvo nabquduvano vo 
analiziraniot period ni odblisku ne e na nivoto koe be{e 
prepoznatlivo vo odnos na reprezentativanta 2005 godina, {to 
samo gi potvrduva i nadoplonuva prethodnite konstatacii. 
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      3. Vlijanieто на кризата vrz brojot na vrabotenite vo tekstilnata 
industrija  
 
Kako {to e ve}e spomnato, tekstilnata industrija na Republika 
Makedonija kako poedine~na granka ima atributi na najgolem „rabotodava~“ na 
rabotnata sila od aspekt na vkupniot broj na vraboteni lica vo industijata, 
pred sî, kako rezultat na nejziniot trudointenziven karakter. Me|utoa, so 
nastapuvaweto na ekonomskata kriza mo`no e golem del od anga`iranite 
rabotnici da ostanat bez rabota, a so toa i da se zgolemi stapkata na 
nevrabotenost. Vlijanieto vrz brojot na vrabotenite vo ovoj sektor }e se 
analizira preku bazi~niot mese~en i mese~niot indeks na godi{na promena na  
rabotnicite vo tekstilnata industrija i  vo vkupnata industrija. 
 
Tabela br. 4 
Indeksi na rabotnicite vo tekstilnata industrija i vo vkupnata 
industrija 
Mesec Bazi~en mese~en indeks vo odnos 
na prosekot od 2005 za periodot  
juni 2008 -dekemvri 2009 
Mese~en indeks na godi{na 
promena za periodot juni 2008 - 
dekemvri 2009 
Tekstil Obleka Vkupno 
industrisko 
proizvodstvo 
Tekstil Obleka Vkupno 
industrisko 
proizvodstvo 
06 -19,4 -1,8 -4,4 -5,7 -4,3 -1,4 
07 -24,4 -6,0 -4,1 -5,1 -4,1 -0,5 
08 -25,1 -6,8 -4,4 -4,0 -2,8 0,2 
09 -25,1 -7,3 -5,2 -4,5 -3,5 -1,0 
10 -26,8 -9,4 -6,6 -7,6 -5,4 -2,2 
11 -27,0 -9,7 -7,2 -10,1 -6,4 -3,1 
12 -29,4 -9,0 -6,9 -5,7 -2,0 -3,7 
01 -31,2 -8,8 -8,1 -14,8 -4,8 -3,4 
02 -30,7 -9,6 -9,4 -14,8 -5,7 -4,4 
03 -35,4 -12,4 -10,2 -20,0 -9,0 -5,4 
04 -37,9 -12,9 -9,3 -23,1 -9,2 -4,7 
05 -40,1 -12,3 -10,1 -22,9 -7,8 -6,0 
06 -41,6 -11,9 -10,4 -23,2 -6,2 -6,3 
07 -41,8 -12,4 -11,3 -23,1 -6,8 -7,5 
08 -41,2 -11,0 -13,7 -21,4 -4,6 -9,8 
09 -41,2 -12,4 -14,3 -21,4 -5,5 -9,6 
10 -41,3 -14,4 -14,9 -20,7 -5,5 -8,8 
11 -41,5 -12,1 -13,6 -19,8 -2,6 -6,9 
12 -41,4 -11,9 -13,2 -17,0 -3,2 -6,7 
 Izvor: Dr`aven zavod za statistika na Republika Makedonija - Izve{tai za 
indeksot na rabotnicite vo industrijata 
 
Dvi`eweto na bazi~niot mese~en indeks vo odnos na prosekot od 2005 
godina poka`uva kontinuiran pad na vrabotenosta vo sektorot za proizvodstvo 
na tekstil, sektorot za proizvodstvo na obleka, no i na vkupnata vrabotenost vo 
industrijata vo ramki na nabquduvaniot vremenski period. Pritoa, mnogu 
poizrazeno e namaluvaweto na vrabotenosta vo sektorot za proizvodstvo na 
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tekstil, koj vo periodot maj - dekemvri 2009 godina bele`i namaluvawe na 
indeksot na anga`irani rabotnici za preku 40% vo odnos na 2005 godina. Za 
razlika od nego, kaj sektorot za proizvodstvo na obleka se zabele`uva pomal 
intenzitet na trendot na namaluvawe na vrabotenosta vo odnos na 2005 godina, 
no sepak pogolem od prose~noto namaluvawe na brojot na rabotnicite vo 
vkupnata industrija. 
Analizata na mese~niot indeks na godi{na promena, uka`uva na faktot 
deka brojot na vrabotenite lica direktno e pogoden od krizata, {to doveduva do 
opa|awe na nivniot broj vo site anga`irani sektori. Pritoa, negativnoto 
cikli~no vlijanie na krizata najmnogu go ~uvstvuvaat vrabotenite vo sektorot 
za tekstil kade {to vo periodot od mart - noemvri 2009 godina brojot na 
vrabotenite na godi{no nivo se namalil za preku 20%, dodeka kaj sektorot za 
obleka najgolemo namaluvawe od bezmalku 10% e zabele`ano vo mart i april 
2009 godina. Ako se napravi komparacija so indeksot na rabotnicite vo 
vkupnata industrija, toj vo prosek e pomal od gorenabquduvanite indeksi na 
tekstilnata industrija so {to se nametnuva zaklu~okot deka ova granka, za 
razlika od drugite granki,  e dosta poosetliva na  konjukturni promeni od 
aspekt na vrabotenosta. 
Spored ova, se nametnuvaat slednive zaklu~oci: 
 Ekonomskata kriza go namali brojot na vrabotenite vo vkupnata 
industrija i vakvoto negativno vlijanie seu{te e prisutno i 
dopolnitelno se prodlabo~uva. Me|utoa, ako se zeme predvid 
faktot {to vkupniot broj na vraboteni vo uslovi na ekonomska 
kriza se zgolemuva (608.541 vraboteni vo ~etvrtiot kvartal na 2008 
godina, 618.189 vo prviot kvartal na 2009 godina i 636.156 vo 
vtoriot kvartal na 2009 godina)10 se javuva edna kontradiktorna 
situacija na transfer na rabotnata sila od stopanskite vo 
nestopanskite dejnosti i javnata administracija. 
 Poradi izrazenite trudointenzivni karakteristiki, intenzitetot 
na namaluvawe na brojot na vrabotenite lica op{to vo 
tekstilniot sektor e pogolem vo odnos na prosekot na nivo na 
vkupna industrija. Poradi golemata zastapenost na tro{ocite za 
bruto plati, vo uslovi na namalen obem na rabota rabotodavcite na 
ovie firmi najprvin reagiraat so otpu{tawe na del od 
vrabotenite rabotnici.  
 Me|utoa,  dinamikata na negativnite vlijanija kaj sektorot za 
tekstil e vo zna~itelna mera ponaglasena vo odnos na sektorot na 
obleka, {to donekade ja ubla`uva i taka negativnata sostojba na 
vrabotenosta ako se zeme vo obzir faktot {to posledniov 
apsorbira pove}e od 90% od vkupno vrabotenite vo tekstilot. 
 
4. Кризата и izvozot od tekstilnata industrija 
 
Svetskata ekonomska kriza, ~ii{to posledici se ~uvstvuvaat  i vo 
doma{nata ekonomija, vo osnova e predizvikana od namalenata agregatna 
pobaruva~ka na stoki i uslugi vo celiot svet, a osobeno vo razvienite zemji. So 
ogled na organskata povrzanost na doma{niot tekstil so stranskite pazari, 
bidej}i preku 95% od proizvodstvoto se izvezuva vo stranstvo, se javuva realen 
                                                 
10 Dr`aven zavod za statistika, Izve{tai za aktivno naselenie 
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rizik od vlo{uvawe na sostojbata so izvozot od tekstilnata industrija. 
Analizata na izvozot od tekstilniot sektor }e se napravi vrz osnova na 
slednive raspolo`ivi podatoci: 
 
Tabela br. 5 
Dvi`ewe na vkupniot izvoz i izvozot na tektil i obleka. 
























2006 404.725 1.902.600 21,3% - - 
2007 462.773 2.441.500 19,0% 28,3 14,3 
2008 483.665 2.684.200 18,0% -9,9 4,5 
2008/01 37.276 - - - - 
2008/02 45.745 - - - - 
2008/03 44.569 1kv. 611.600 20,9% - - 
2008/04 32.679 - - - - 
2008/05 36.879 - - - - 
2008/06 41.991 2kv. 735.800 15,2% - - 
2008/07 49.545 - - - - 
2008/08 35.894 - - - - 
2008/09 41.309 3kv. 745.200 17,0% - - 
2008/10 35.460 - - - - 
2008/11 41.562 - - - - 
2008/12 40.755 4kv. 591.600 20,0% - - 
2009 1+2kv.208.539 1+2kv. 890.900 23,4% -33,9 -12,8 
2009/01 38.219 - - - 2,7 
2009/02 40.231 - - - -12,1 
2009/03 35.422 1kv. 400.300 28,5% -34,6 -21,5 
2009/04 27.454 - - - -15,8 
2009/05 33.113 - - - -11,1 
2009/06 34.100 2kv. 490.600 19,3% -33,3 -18,7 
2009/07 38.773 - - - -21,9 
2009/08 33.432 - - - -6,8 
Vk.2009/08 280.774 1.242.300 22,6% - -13,5 
Izvor: Dr`aven zavod za statistika i Ministerstvo za finansii 
 
Od podatocite vo Tabela br. 5 so sigurnost mo`e da se ka`e deka 
ekonomskata kriza mnogu negativno vlijae vrz sostojbata so izvozot na tekstil 
i obleka od Republika Makedonija. Imeno, nagorniot trend {to postoel od 
prethodnive godini e prekinat so nastapuvaweto na ekonomskata kriza. Taka, od 
raspolo`ivite indeksi na godi{na promena, mo`e da se voo~i deka od 
pozitivnite 14.3% porast vo 2007 godina vo odnos na 2006 godina, vo 2008 godina 
po~nuva da opa|a, taka da vo prviot semestar od 2009 godina vo odnos na istiot 
period od 2008 godina opadne za 12.8%. Ako se zemat predvid i mesecite juli i 
avgust, vkupniot izvoz na obleka i tekstil vo 2009 godina vo periodot januari - 
avgust vo odnos na istiot period od 2008 godina opa|a za celi 13.5% ili za skoro 
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45.000.000 evra vo apsoluten iznos. Na istata konstatacija upatuvaat i 
dvi`eweto na mese~nite indeksi na godi{na promena koi uka`uvaat duri i na 
pointenzivni promeni na izvozot na godi{no nivo (21.5% namaluvawe vo mart 
2009 godina vo odnos na mart 2008 godina i 21.9% namaluvawe vo juli 2009 godina 
vo odnos na juli 2008 godina). 
Me|utoa, ona {to e voo~livo, ako se sporedat sostojbite na vkupniot 
izvoz i na izvozot na tekstil i obleka e faktot deka stepenot na reakcija na 
ekonomskata kriza e daleku poizrazen kaj vkupniot izvoz, otkolku kaj 
tekstilniot sektor. Imeno, indeksot na godi{na promena na vkupniot izvoz od 
pozitivni 28.9% vo 2007 godina vo odnos na 2006 godina, ve}e vo 2008 godina vo 
odnos na 2007 godina manifestira pad od 10%, za da na kvartalno nivo vo 2009 
godina vo odnos na 2008 godina poka`e trend na namaluvawe vo prosek od duri 
34%. Spored ova, izvozot na tekstil i obleka manifestira postabilni dvi`ewa 
vo uslovi na kriza vo odnos na vkupniot izvoz, {to se potvrduva i preku 
porastot na negovoto procentualno u~estvo vo vkupniot izvoz na kvartalno 
nivo, bez razlika na dolgoro~nite tendencii koi uka`uvaat na kontinuirano 
opa|awe na negovite vrednosti.  
Vrz osnova na prethodnovo mo`e da se nametne kako zaklu~ok slednovo: 
 Izvozot na tekstil i obleka e osetliv na negativnite promeni na 
konjukturata zatoa {to poka`uva opa|awe na negovoto nivo spored 
analiti~kite pokazateli. So ogled na faktot {to vo me|uvreme se 
o~ekuva dogovorite vo tekstilnata industrija da dospeat, vo uslovi 
na se u{te prisutna kriza, ovie sostojbi mo`at da prodol`at vo 
idnina, a pritoa i da se intenziviraat. 
 Stepenot na reakcija na izvozot na tekstil i obleka e pomal vo 
odnos na onoj na vkupniot izvoz. Ova zna~i deka pogolem udar od 
krizata trpat drugite industriski granki, osobeno metalnata 
industrija i industrijata za proizvodstvo na metalni proizvodi, 
koja vpro~em ima i najgolemo u~estvo vo formiraweto na vkupniot 
izvoz. Me|utoa, dospevaweto na dogovorite za isporaka, otsustvoto 
na najavi za nivno prodol`uvawe, prolongiraweto na efektite na 
krizata pridonesuvaat za u{te pogolema neizvesnost i nesigurnost 
i na tekstilnoto proizvodstvo i izvoz, a so toa i rizik od 
vlo{uvawe na sostojbite vo idnina. 
 Pri~inite za vakvata sostojba so makedonskiot izvoz, a vo toj 
kontekst i izvozot na tekstil i obleka se nao|aat vo prirodata i 
karakterot na ekonomskata kriza, strukturata na izvozot, 
strukturata na tekstilnoto proizvodstvo, i pregolemata zavisnost 
na izvozot od promenata na stranskiot dohod i promenata na 
doma{noto industrisko proizvodstvo.11 Najprvin, ekonomskata 
kriza prisutna vo svetski ramki se karakterizira so opa|awe na 
agregatnata pobaruva~ka {irum zemjite vo svetot {to se 
manifestira so opa|awe na nacionalnoto proizvodstvo, nivoto na 
                                                 
11 Spored makroekonomskiot model na makedonskiot izvoz pretstaven od M-r Branimir 
Jovanovi}  i M-r Marjan Petreski, toj se odlikuva so visoka zavisnost od stranskiot dohod 
(stranskiot BDP t.e. stranskata agregatna pobaruva~ka), so koeficient na reakcija od 4.72, 
visoka zavisnot od doma{nata ponuda, odnosno doma{noto industrisko proizvodstvo so 
koeficient na reakcija od 3.05 i niska zavisnost od promenata na relativnite ceni t.e. 
devizniot kurs ( {to zna~i niska cenovna elasti~nost na izvozot) so koeficient na reakcija 
1.45. 
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vrabotenost i voop{to nacionalniot BDP ({to so drugi zborovi 
zna~i opa|awe na nivoto na stranskiot dohod). Vo uslovi na visok 
stepen na zavisnost na na{iot izvoz od nivoto na stranskiot dohod 
i doma{noto industrisko proizvodstvo, namaluvaweto na 
stranskata agregatna pobaruva~ka proprateno so redukcija na 
doma{nata ponuda i proizvodstvo, predizvika i soodvetno 
namaluvawe na vkupniot izvoz i izvozot od tekstilnata industrija. 
Strukturata na izvozot i strukturata na tekstilnoto proizvodstvo 
gi nadopolnuvaat pri~inite za vakvata sostojba. Imeno, 
strukturata na vkupniot izvoz se sostoi so pogolemo u~estvo na 
onie komponenti koi se dosta osetlivi na promenata na 
varijablite kako {to se stranskiot dohod i stranskata agregatna 
pobaruva~ka. Tekstilot i proizvodite od tekstil spa|aat 
prete`no vo kategorijata proizvodi za {iroka li~na 
potro{uva~ka koja vo uslovi na izrazena kriza imaat dosta  visok 
stepen na elasti~nost na pobaruva~kata vo zavisnost od promenata 
na relativniot dohod. Za razlika od kategorijata na t.n. 
egzistencijalni proizvodi, koi imaat stabilna pobaruva~ka vo 
odnos na promenata na dohodot, vo uslovi na recesija, najmnogu 
trpi proda`bata na stokite za {iroka li~na potro{uva~ka vo koi 
spa|a i oblekata. Vo prilog na pri~inskata povrzanost na 
opa|aweto na izvozot so strukturata na izvozot i strukturata na 
tekstilnoto proizvodstvo se nadovrzuvaat i faktite za izvoznata 
orientiranost na tekstilniot sektor, so tekovno procentualno 
u~estvo od okolu 20% vo vkupniot izvoz koe se rangira kako vtoro 





Tekstilnata industrija pretstavuva zna~ajna i tradicionalna granka vo 
Republika Makedonija, so zna~aen pridones vo formiraweto na BDP, 
vrabotenosta i vkupniot izvoz. Taa se karakterizira so struktura vo koja 
dominantno u~estvo zavzema proizvodstvoto na obleka i marginalno u~estvo na 
proizvodstvoto na tekstil, koi{to prete`no se nameneti za izvoz na 
stranskite pazari. Od aspekt na stepenot na finalizacija na proizvodstvoto, 
najzastapeno e t.n. lon proizvodstvo, a so pomala zastapenost e klasi~noto 
proizvodstvo vo vid na „paket na uslugi“ i proizvodstvoto poznato kako 
„kupuvawe na krajniot proizvod“. Na nejziniot trudointenziven karakter kako 
svoevidna  odlika  se nadovrzuvaat  proizvodstvoto so nestandardiziran 
kvalitet,  niskoto nivo na ekonomska efikasnost, visokite proizvodni 
tro{oci i slabata me|unarodna konkurentnost. 
Doa|aweto na svetskata ekonomska kriza, koja ja zate~e ovaa industriska 
granka vo proces na prestruktuirawe, silno vlijae{e vrz namaluvaweto na 
nejzinite performansi vo ramki na nabquduvaniot vremenski period. Spored 
toa, negativni posledici se ~uvstvuvaat od aspekt na obemot na industriskoto 
proizvodstvo, nivoto na vrabotenosta i nivoto na izvoznata aktivnost. Vo 
uslovi na proces na reorganizirawe na tekstilniot sektor, prodol`enoto 
vlijanie na recesijata mo`e seriozno da go zagrozi negoviot opstanok. Zatoa, 
potrebno e prevzemawe na itni merki koi bi ovozmo`ile polesno 
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prebroduvawe na {tetnite vlijanija od krizata, sî do momentot koga  }e nastapi 
stabilizacija na svetskite ekonomski tekovi.12 Ako se ima predvid karakterot 
na ovaa kriza, so zakrepnuvaweto na nivoto na agregatnata  pobaruva~ka i 
dohodot vo stranstvo, po avtomatizam }e se regenerira i sostojbata na 
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THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC CRISIS TO THE TEXTILE INDUSTRIAL 




 The textile  industry  is  one  of  the  most important traditional industrial branches in 
The Republic of Macedonia. It is mainly consisted of two major subbranches such as the 
production of textile materials and the production of textile clothes. The production process 
of the textile industry, according to it’s different fases,  is generally consisted of the following 
stages: production of repromaterials, production of textile materials, assembling or 
production of textile clothes, and finally performing services. All of these production stages  
have different production costs and different profit margins. 
 The basic importance of the textile industry for the macedonian economy can be 
determined through it’s contribution for the GDP, the overall employment and the export. In 
the past period from the last decade, this industrial sector has faced many challenges and 
problems. The most important challenge is the need for restructuring it’s product structure 
according to the new world market trends in order to preserve it’s internationall 
competiveness. Becides that, a new even bigger challenge has emerged from the latest world  
economic recession, and that is to maintain it’s relative importance for the domestic 
economy. 
 The actual recession have produced certain negative influences for the textile 
industry. It’s industrial production, rate of employment and export performances have 
suffered some serious consequences. But, the most important conclusion from this anylisis is 
that the textile production is highly dependent from the foreign aggregate demand. Therefore, 
until it doesn’t heal on levels like before, the authorities must create different action plans for 
the textile sector for better transition during the recession period. 
 
Key words: textile production; industry; Republic of Macedonia; economic crisis. 
  
